





Kanji merupakan salah satu ragam bahasa tulisan dari sejak zaman dahulu. Pada 
awalnya, penulisan kanji itu rumit, dan dengan perkembangan zaman, penulisan kanji 
mengalami perubahan penulisan menjadi lebih sederhana. Dalam penelitian ini, 
menganalisis kanji-kanji yang memiliki bushu kokoro (shitagokoro) yang berhubungan 
dengan makna kokoro yang berarti ‘pikiran’, melalui teori semiotik yang dijabarkan 
melalui teori semantik. Analisis dalam penulisan skripsi ini, bushu kokoro merupakan 
‘hati’, yang lebih menunjuk pada makna ‘perasaan’, tetapi bushu kokoro ini juga dapat 
menekan pada makna ‘pikiran’. Dalam penelitian ini, diperlukan ketelitian serta 
pengumpulan data dari sumber akurat untuk mendukung analisis ini. Sehingga dapat 
tercapai untuk memahami kanji dilihat dari segi filosofinya khususnya berkaitan dengan 
bushu kokoro.  
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